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Intisari
Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh dari karakteristik
yang ada pada komite audit (independensi, frekuensi pertemuan, dan kompetensi)
dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap manajemen laba yang diukur
menggunakan discretionary accruals.
Pengujian dilakukan terhadap 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2006-2009. Data yang digunakan
adalah data yang terdapat dalam laporan keuangan auditan, laporan tahunan
perusahaan (annual report), dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD).
Data kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil pengujian hipotesis berdasarkan analisis regresi linier berganda,
menunjukkan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh negatif yang signifikan
terhadap manajemen laba. Sedangkan, independensi dan frekuensi pertemuan
komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, serta kompetensi
komite audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.
Kata Kunci : Karakteristik Komite Audit, Kantor Akuntan Publik, Manajemen
Laba
 
 
